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Lampiran 1 
Deskripsi Singkat Objek Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
Tugas mencerdaskan bangsa adalah menjadi tanggung jawab bangsa 
Indonesia. Berawal dari alasan ini, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien 
sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mengarah terhadap pembentukan 
generasi bangsa yang berakhlaqul karimah. Lembaga ini bukan merupakan 
milik perorangan, akan tetapi lembaga pendidikan ini adalah merupakan milik 
masyarakat. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien 
menerapkan dua jalur pendidikan, yaitu pendidikan khusus keagamaan 
(Pengkajian kitab-kitab klasik) melalui jalur pengajaran Madrasah Diniyah dan 
pendidikan formal (Pengetahuan Umum) melalui sekolah formal. 
Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Ngunut Tulungagung yang 
berfungsi sebagai “House of Learning” merupakan lembaga pendidikan yang 
mengacu pada aspek kerohanian. Pendidikan formal yang diterapkan berfungsi 
sebagai pendukung dalam rangka pembentukan generasi muda Muslim yang 
berintelektual tinggi yang siap menghadapi segala bentuk tantangan zaman. 
SMA Islam Sunan Gunung Jati adalah unit pendidikan formal tingkat 
menengah yang dikelola Pondok pesantren, dibuka pada tahun 1999 sebagai 
kelanjutan dari siswa yang bersekolah formal tingkat dasar dalam lingkup 
Pondok pesantren yaitu SMP Sunan Gunung Jati. Setelah beberapa tahun 
anemo masyarakat terhadap PPHM Asrama Sunan Gunung Jati ternyata cukup 
baik terlihat dengan semakin meningkatkatnya jumlah santri yang menuntut 
ilmu disana.  
2. Letak Geografis SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
Jalan  : Jl Raya I/34 Gg PDAM Ngunut Tulungagung  
Desa : Ngunut 
Kecamatan : Ngunut 
Kabupaten : Tulungagung 
Provinsi : Jawa Timur 
Kode Pos : 66292 
Telepon/Fax. : (0355) 7744703, 397119 
3. Struktur Organisasi SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
 
4. Visi, Misi dan Tujuan SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
a. Visi SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung 
SMA Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung menjadi lembaga 
Pendidikan yang mampu membawa terwujudnya insan yang bertaqwa 
kepada Allah SWT, bermoral dan berintelektual  
b. Misi SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung 
a. Mampu mencetak Lulusan yang bertaqwa, bermoral dan terampil  
b. Menjadikan SMA Islam sebagai lembaga formal yang bercirikan 
pesantren dan menjadi lembaga alternative dalam era global  
c. Dalam jangka 8 Tahun SMA Islam menjadi lembaga Pendidikan 
unggulan dan mampu memenuhi tuntutan zaman 
d. Mengembangkan prestasi dalam bidang ekstrakurikuler sesuai dengan 
potensi yang dimiliki anak. 
e. Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga 
sekolah, yayasan dan komite sekolah.  
c. Tujuan SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung 
a. Mewujudkan pribadi anak yang beriman, bertaqwa dan beramal sholeh. 
b. Memiliki nilai-nilai akhlak, ketertiban dan kedisiplinan. 
c. Menghasilkan tamatan yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan yang memadai. 
d. Meningkatkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. 
e. Mengupayakan adanya Tim Teaching untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran. 
f. Meningkatkan pembinaan kepada anak tentang cara belajar yang efektif. 
g. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk 
mendukung KBM dan peningkatan hasil belajar siswa. 
h. Meningkatkan pelayanan Perpustakaan. 
i. Mengupayakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. 
j. Mempersiapkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
5. Data Guru dan Karyawan SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
DAFTAR GURU  
SMA ISLAM SUNAN GUNUNG JATI 
NGUNUT TULUNGAGUNG 
    
No Nama 
ASPEK-ASPEK YANG BERPENGARUH  
PADA PENINGKATAN PENDIDIKAN 
JABATAN S1 STATUS 
1 SOFAN BAKHTIYAR,S.Si Guru Biologi GTY 
2 MOH. MUHSON,S.Ag Guru PAI GTY 
3 
Drs.K.H M.Fathurrouf 
Syafi'i, M.Pd.I 
Guru PAI 
GTY 
4 SRINATUN,S.Pd Guru Ekonomi GTY 
5 NURUL NIKMAH W,S.Pd Guru Matematika GTY 
6 
TUTIK 
ASMININGSIH,S.Pd 
Guru PPKn 
GTY 
7 MOH. GUFRON,S.Pd.I Waka Humas Bahasa Inggris GTY 
8 KUNURWATI,S.Pd Guru Bahasa Indonesia GTY 
9 BINTI TAKASUN, S.Pd Guru Bahasa Indonesia GTY 
          Lanjutan... 
10 ANIS SUSIANA,S.Pd Waka Kurikulum Matematika GTY 
11 SITI BIDAYAH, S.Pd Guru Sejarah GTY 
12 
YOHAN 
MURDIATMOKO,S.Pd 
Waka Sarpras Ekonomi 
GTY 
13 
AHMAD SUGIANTO 
RAGIL,S.HI 
Guru 
Ahwal As 
Syakhsiyah GTY 
14 RININGSIH, S.Pd Guru Bahasa Indonesia GTY 
15 SISWANTO, S.Pd.I Guru PAI GTY 
16 
ZAMAHSARI ABDUL 
AZIS, S.Pd.I 
Kepala Sekolah Bahasa Arab 
GTY 
17 
BAMBANG SUDARMAJI, 
M.Pd.I 
Guru PAI 
GTY 
18 AHMAD ROISUDIN,S.Pd Guru PPKn GTY 
19 ETIK DWI LESTARI, S.Pd Guru Kimia GTY 
20 ARIF FATONI, S.Pd Guru Bahasa Inggris GTY 
21 
M.ABDUL ROZIQ 
ASRORI, M.Si 
Guru Sosiologi 
GTY 
22 TOIPUR, S.Pd Guru Matematika GTY 
23 SRI  ANDAYANI, S.Pd Guru Geografi GTY 
24 
M.ZAENAL ARIFIN, 
S.Pd.I 
Waka Kesiswaan PAI 
GTY 
25 AHMAD ZAKI SIMYANI Guru/BK PAI GTY 
26 
Drs. TRI AGUS 
MULJONO 
Guru Fisika 
GTY 
27 MOH NASHIHUDIN, S.Pd 
Kepala Tata 
Usaha 
Matematika 
GTY 
28 SAIFUDIN YUSUF Guru Ekonomi GTY 
29 
MUHAMMAD SAIQUL 
HUDA 
Guru Bahasa Inggris 
GTY 
30 SLAMET,S.Pd Guru PPKn GTY 
31 LUSIANA S.Pd Guru Biologi GTY 
32 MASTI ANJAR S.P.d Guru Fisika GTY 
33 GIYARSRI, S.Pd Guru Matematika GTTY 
34 IKA YULIANA, S.Pd Guru Geografi GTTY 
35 
SULTON HADI WIYONO, 
S.Pd 
Guru Kesenian 
GTTY 
36 
WISNU AJI DWI 
CAHYONO 
Guru Sejarah 
GTTY 
37 YAYUK  NUR, S.Pd Guru Matematika GTTY 
 
Lanjutan... 
 
 
 38 NUR KHAMIM ALI , S.Pd Guru Sejarah GTTY 
39 ELI NURHAYATI, S.Pd Guru Sosiologi GTTY 
40 FERI SETIAWAN Staf Tata Usaha SMA PTY 
41 IMAM SAFA'UDIN Bendahar SMA PTY 
42 MISBAKHUL ARIFIN Bendahara Ushuludin PTY 
43 ERPANI Keamanan SMA PTY 
44 MITFTAHUS SHOLIH Staff Tata Usaha SMA PTY 
45 ROISATUL ASNA Staff Tata Usaha SMA PTY 
46 FETI RUMNASARI Staff Tata Usaha SMA PTY 
 
6. Data Keadaan Siswa SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
DATA SISWA DALAM 4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR 
TAHUN 
AJARAN 
Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah 
Total 
Siswa  
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
Jumlah 
Siswa 
Jumlah 
Rombel 
2008-2009 161 4 115 4 1120 4 396 
2009-2010 145 4 148 4 111 4 405 
2010-2011 148 4 135 4 146 4 429 
2011-2012 238 5 148 4 131 4 517 
 
DATA SISWA TAHUN AJARAN 2011/2012 
a. KELAS X (SEPULUH) 
NO KELAS 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUAN JUMLAH 
1 X A 47  47 
2 X B 49  49 
3 X C  47 47 
4 X D  46 46 
5 X E  49 49 
JUMLAH 96 142 238 
b. KELAS XI (SEBELAS) 
NO KELAS 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUAN JUMLAH 
1 XI IPA 1 30  30 
2 XI IPA 2  43 43 
3 XI IPS 1 33  33 
4 XI IPS 2  42 42 
JUMLAH 63 85 148 
 
c. KELAS XII (DUA BELAS) 
NO KELAS 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUAN JUMLAH 
1 XI IPA 1 18  18 
2 XI IPA 2  39 39 
3 XI IPS 1 32  32 
4 XI IPS 2  42 42 
JUMLAH 50 81 131 
 
d. REKAP JUMLAH SISWA (X , XI XII) 
NO KELAS 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUAN JUMLAH 
1 X 96 142 30 
2 XI 63 85 43 
3 XII 50 81 33 
JUMLAH 209 308 517 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Pedoman Wawancara 
1. Wawancara dengan guru SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
a. Adakah strategi khusus yang di lakukan guru di SMA Islam Sunan Gunung 
Jati? 
b. Jika ada, strategi apa saja yang dilakukan guru di SMA Islam Sunan 
Gunung Jati? 
c. Menurut pengalaman bapak, mengapa siswa mengalami kesulitan belajar 
pada mata pelajaran PAI? 
d. Begaimanakah bapak mengetahui bahwa siswa mengalami kesulitan dalam 
mengikuti pelajaran meta pelajaran PAI? 
e. Bagaimana strategi bapak agar siswa termotivasi dan semngat untuk 
mengikuti mata pelajaran PAI? 
f. Metode apa yang bapak gunakan supaya anak tidak menglami kesulitan 
belajar mata pelajaran PAI? 
g. Strategi apakah yang bapak gunakan dalam mengatasi kesulitan belajar 
PAI? 
h. Faktor apa yang menjadi penyebab adanya kesulitan belajar siswa pada 
mata pelajaran PAI? 
i. Upaya apa sajakah yang bapak gunakan dalam mengatasi kesulitan belajar 
siswa pada mata pelajaran PAI? 
j. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat bapak dalam 
mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran PAI? 
2. Wawancara dengan siswa SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
a. Apakah yang anda ketahui tentang mata pelajaran PAI? 
b. Apakah anda menyukai mata pelajaran PAI? 
c. Mengapa? Berikan alasan! 
d. Apakah anda tertarik mengikuti seluruh proses mata pelajaran PAI? 
e. Apakah anda selalu hadir tepat waktu ketika mengikuti pelajaran PAI? 
f. Model pembelajaran yang bagaimanakah yang anda sukai dalam 
pembelajaran PAi? 
g. Apakah anda sering mengalami kesulitan belajar PAI? 
h. Kalau iya, dalam hal apa saja kesulitan tersebut? 
i. Faktor apakah yang menjadi penyebab adanya kesulitan dalam belajar 
PAI? 
j. Bagaimana cara guru menbantu siswa mengatasi kesulitan belajar? 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Pedoman Observasi 
Hal-hal yang diobservasi : 
1. Denah lokasi SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung. 
2. Keadaan lingkungan SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
3. Sarana dan prasarana pembelajaran di SMA Islam Gunung Jati Ngunut 
Kabupaten Tulungagung. 
4. Kondisi Bangunan SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
5. Proses kegiatan akademik di SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
6. Kegiatan pembelajaran SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Pedoman Dokumentasi 
No Jenis Dokumen 
1 
Sejarah lokasi penelitian : 
Catatan sejarah berdirinya SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung dan perkembangan hingga sekarang. 
2 
Data kepala sekolah dan tenaga kependidikan beserta job deskripsinya : 
a. Kepala SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung beserta 
biodata dan tugas-tugasnya. 
b. Staf dan guru (tingkat pendidikan dan pengalaman tugas, dsb) 
c. Karyawan (tingkat pendidikan beserta rincian tugasnya) 
3 
Data peserta didik : 
a. Jumlah peserta didik. 
b. Penggolongan peserta didik. 
4 
Organisasi : 
Struktur organisasi SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung. 
5 
Sarana dan prasarana : 
a. Denah lokasi dan bangunan SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
b. Gedung dan ruangan yang ada. 
c. Fasilitas, seperti perpustakaan, laboratorium, dsb. 
d. Sarana pendidikan lainnya. 
6 
Manajemen : 
a. Rumusan visi dan misi SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung. 
b. Slogan/motto SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung. 
c. Kebijakan Sekolah. 
7 
Pedoman dan peraturan-peraturan : 
a. Kode etik guru 
b. Kode etik umum 
c. Peraturan tata tertib peserta didik. 
8 
Proses belajar mengajar : 
a. Jadwal pelajaran. 
b. Kurikulum 
c. Panduan untuk guru dan peserta didik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Gambar-Gambar 
1. SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung 
 
 
2. Dewan Guru SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung 
 
 
 
 
 
 
3. Siswa Putra SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten Tulungagung 
 
4. Proses Pembelajaran di SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
 
5. Wawancara dengan Guru PAI SMA Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 
Tulungagung 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Surat Ijin Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Surat Keterangan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Buku Panduan Bimbingan Skripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 9 
Laporan Selesai Bimbingan Skripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
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Lampiran 11 
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